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DIPUTACIÓ DE BARCELONA / L’AVENÇ
(PLECS)D'HISTÒRIA LOCAL
En el número de febrer recordàvem que la
llarga trajectòria dels PLECS havia assolit la
fita dels vint anys de publicació. Vint anys és
un lapse de temps prou ampli perquè la situa-
ció del món cultural i historiogràfic hagi can-
viat substancialment. Ara fa vint anys, moltes
circumstàncies eren diferents. Posem-ne no-
més dos exemples. Fa vint anys Internet era
una paraula estranya i les informacions que
els centres d’estudis podien fer traspassar de
les parets dels seus locals eren molt poques.
Avui la major part d’aquestes entitats dispo-
sen de pàgines web, i fins i tot existeix un
portal dels centres d’estudis. Fa vint anys els
centres d’estudis tenien una vida molt aïllada.
Avui la Coordinadora de Centres d’Estudis és
una peça molt consolidada en el nostre pano-
rama, i el govern de la Generalitat sosté una
institució dedicada exclusivament a les acti-
vitats d’aquest àmbit, l’Institut Ramon Mun-
taner. En aquest sentit, el panorama institu-
cional i el seu suport a les activitats de la
recerca i difusió local i comarcal també ha
canviat, i la mateixa estructura dels PLECS
–que han comptat fins ara amb el suport únic
de la Diputació de Barcelona, a la qual hem
d’agrair aquests vint anys d’existència– ha
d’adaptar-s’hi.
A aquests canvis importants s’hi ha d’afegir
que la pròpia revista mare dels PLECS també
viu una etapa de renovació, que els lectors
han pogut apreciar en els darrers temps, i 
que lògicament ha d’afectar també els seus
suplements. 
La coincidència d’aquests arguments ha fet
que L’AVENÇ hagi decidit que els PLECS
D’HISTÒRIA LOCAL obrin un parèntesi.
Un parèntesi que ha de servir per fer una re-
flexió sobre tots aquests nous elements que
han anat sorgint als darrers anys, per tal que
en el futur la revista pugui ser més útil encara
als lectors interessats en tot el món de la re-
cerca i la difusió de la història local. Una re-
flexió que permeti revisar els continguts i la
forma d’exposar-los, que tingui en compte les
opcions dels suports digitals, a més d’obrir
noves possibilitats per fer compatible els pro-
jectes d’una empresa editora amb el suport de
les institucions i generar unes renovades
sinèrgies amb els sectors que sempre han es-
tat a prop dels PLECS. Un parèntesi que per-
meti tornar amb noves idees i amb renovada
força. 
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